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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект:   135 с.,  41  рис.,  37  табл.,    21  источник,    1  прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-1221 
с разработкой технологического процесса на деталь «Шестерня»  
2522-17041002-Б.Объем выпуска 1500 штук в год.Объектом разработки 
является техпроцессы изготовления шестерни в условиях серийного 
производства. 
 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения за-
готовок и механической обработки крышки с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Предложен улучшенный метод получения заготовок, благодаря 
чему повысилась точность поковки со степени Т5 до Т4 по ГОСТ 7505-89, 
что привело к снижению массы заготовки и припуска на мехобработку. 
2. Операции 005-045 объединены  в две операции на токарном 
станке с ЧПУ HAASTL -15. Вместо зубошевинговальной операции и 
последующей зубообкатывающей операции применено зубошлифование 
червячным кругом на станке модели RZbasik фирмы Reishauer. 
3. На операции зубофрезерования применен быстрорежущий 
инструмент  с износостойким покрытием  
4. Все режимы резания пересмотрены в сторону их увеличения, а 
нормы времени — в сторону их снижения. 
 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта мо-
гут служить: 
1. Предложенный метод получения заготовок. 
2. Предложенные вариант технологического процесса 
механической обработки 
 
Подтверждаю, что приведенные в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положении и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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